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Godine 1982. objavljen je prvi svezak iz planirane serije 
od sedam publikacija koje ~e prezentirati rezultate dugogodisnjeg 
rada na projektu Zavoda za lingvistiku "Engleski element u evrop­
skim jezicima": TH~ ENGLISH ELEMENT IN EUROPEAN LANGUAGES, vol.2, 
Reports and Studies. Rudolf Filipovi~, urednik ovog sveska, a 
ujednc i voditelj projekta, jas je prije dvadeset i pet godina 
zapoceo s radom na projektu "Engleski element u hrvatskosrpskom 
jeziku". S vremenom se, medutim, ukazala potreba za prosirenjern 
projekta, i to u dva smisla. Raa prvo trebalo je prosiriti postoje­
~e teoretske postavke 0 jezicnom posuetivanju, tj. izgraditi tak­
vu teoretsku osnovu i metode koje bi proces jezicnog posudivanja 
mogle jas bolje rasvijetliti i sistematizirati. Iz toga je izrasla 
druga potreha za prosirenjem projekta u smislu da se anglicizmi 
analiziraju na ve~ern broju evropskih jezika i tako posluze kao pot­
krepa teorijs'kim postavkarna. Rezultat s.e danas vidi u velikom bro­
ju nasih i stranih lingvista, suradnika projekta, koji obraduju 
engleske posudenice u dvadeset i tri jezika.: albanskom, ceskorn, 
danskom, finskom, franeuskarn, hrvatskom ili srpskom, islandskom, 
latvijskom, litavskom, makedonskorn, madarskom, nizozemskom, nor­
veskom, njemackom, poljskom, rumunjskorn, ruskom, slovackom, sloven­
skarn, spanjolskom, svedskom, talijanskom i turskom. 
o teoretskim postavkarna i metodarna istrazivanja primijenje­
nim u projektu bit ~e rijeci u prvom svesku pod naslovom RUDOLF 
FILIPOVI~, THE ENGLISH ELEMENT IN EUROPE~~ LANGUAGES, Theory and 
Methods, koji iz tehnickih razloga jas nije izasao. Svesci 3, 4 i 
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5 objedinit 6e studije 0 pojedina~nim problemima jezi~nog posuai­
vanja na raznim jezi~nim razinama, u raznim evropskim jezicima. 
Taj 6e opsezan materijal ujedno pruziti uvid u to kako su se pri­
mjenjivale teoretske i metodolo~ke postavke u radu na projektu 
jer 6e autori tih priloga biti isklju~ivo suradnici projekta. 
Prvih pet svezaka, kako kaze Rudolf Filipovi6 u svom pred­
govoru 2. svesku, predstavljaju osnovu za dvije zaklju~ne publika­
cije koje 6e u stvari predstavljati sintezu ovog istrazivanja. Pr­
va od njih bit 6e Monografija pod naslovom RUDOLF FILIPOVI~, THE 
ENGLISH ELEMENT IN EUROPEAN LANGUAGES, Synthesis of Reports and 
Studies, ~iji je cilj prikazati pravilnosti u jezi~nom posudiva­
nju,tj. otkriti "nepravilnosti" ili odstupanja i poku~ati ih objas­
niti bilo genetskim srodstvom jezika u kojima se pojavljuju, bilo 
na drugi na~in. Sinteza zasnovana na primjerima iz tako velikog i 
reprezentativnog broja evropskih jezika zasigurno 6e dati koristan 
doprinos teoriji jezika u kontaktu. 
Posljednji, sedmi svezak, THE ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF 
ANGLICISMS IN EUROPEAN LANGUAGES, bit 6e, kao ~to i sam naslov 
kaze, etimolo~ki rje~nik anglicizama u evropskim jezicima. Pored 
popisa posudenica koje evropski jezici crpe iz engleskog jezika, 
bit 6e prikazan i njihov razvojni put za vrijeme procesa integra­
cije u jezik primalac, i to na fonolo~kom, morfoloskom i semanti~kom 
nivou. 
Dosad su suradnici projekta objavili mnoge studije i ~lanke, 
medutim, 2. svezak navedene serije publikacija 0 istrazivanju na 
projektu "Engleski element u evropskim jezicima", posebno je za~ 
nimljiva zbirka radova s tog podru~ja,i to iz nekoliko razloga. Kao 
prvo, treba naglasiti da su uvr~teni i ~lanci ~iji autori nisu su­
radnici projekta i koji stoga ne podlijezu metodolo~kim principima 
koji objedinjuju druge radove. Tu treba istaknuti ~lanak Johana 
Gerristena 0 utjecaju engleskoga na nizozemski i ~lanak Lionginasa 
Pazüsisa 0 morfolo~koj integraciji engleskih posuaenica-imenica 
na ameri~ki litavski. Ti ~lanci namjerno su uvr~teni u ovaj svezak 
kake bi se pokazalo da postoje problemi u jezi~nom posudivanju ko­
jima se moze pristupiti na razli~ite na~ine, pa i na druga~ijem je­
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zienom materijalu kao ~to je slueaj s Pa~üsisom koji svoje istra­
zivanje temelji na ameriekom litavskom. 
Nadalje, prilozi se razlikuju i po opsegu, tj. neki autori 
obraduju samo pojedine jeziene razine, dok drugi donose zaokru­
~ene cjeline. Na primjer Ivan Poldauf pise 0 adaptaciji engleskih 
posudenica u eeskom na fonoloskoj razini, Vejsel Nuhiu 0 engle­
skim posudenicama u albanskom isto na fonolo~koj razini, Vesna 
Muhvi6-0imanovski 0 anglicizmima u njemaekom jeziku na fonolo~koj 
i morfolo~koj razini, Ismail Mahmeti 0 engleskim posudenicama u 
albanskom na morfoloskoj i semantiekoj razini itd. Orugi pak te­
~e dati zaokruzeniju sliku kao na primjer Knud S~rensen koji go­
vori 0 utjecaju engleskog na suvremeni danski, Birgitta Oresnik 
koja pise 0 engleskim posudenicama u finskom, Kari Anne Rand 
Schmidt u norve~kom itd. U 17 elanaka koji obraduju 15 jezika 
jasno je da opseg ne uvjetuje i razradenost pojedinih priloga ta­
ko da u obje navedene skupine nalazimo priloge razlieitih dometa. 
Posebno treba izdvojiti priloge Ivane Velei6 i Mirjane 
Vilke koje obraduju engleske posudenice u hrvatskom na podrueju 
sporta i tehniekog jezika. Oni su primjeri analize anglicizama u 
specijaliziranim terminologijama i stoga se ti prilozi razlikuju 
od ostalih u tom pogledu. 
Raznolikost priloga u smislu pristupa, tj. onih tipienih i 
atipienih gledano sa stanovi~ta teorijskih i metodolo~kih postav­
ki projekta, zatim razlieitost u opsegu, kao i razlieitost obra­
denog jezienog materijala, eine ovu knjigu izuzetno zanimljivom. 
Upravo ta raznovrsnost daje uvid u kompleksnost fenomena jezienog 
posudivanja, u razlieite pristupe kao i u podrueja vokabulara 
koje zahva6a. Prikazati tu raznovrsnost i kompleksnost zasigurno 
je bio i cilj ovog sveska i stoga 6e on posluziti kao dobar uvod 
za publikacije koje slijede i kojima je cilj postepeno dovesti 
do zadnja dva sveska ili sinteze dugogodi~njih i opseznih istrazi­
vanja u okviru projekta. 
Zakljueimo na kraju da mo~emo po~eljeti da se ~to prije 
pojave i ostale pUblikacije projekta "Engleski element u evrop­
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skim jezicima", pogotovo Monografija i Rje~nik koji 6e zacijelo 
dati sintezu problema koji ovaj svezak op~irno i zanimljivo uvo­
di. 
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